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⽣殖細胞の発⽣・分化においてヒストン修飾因⼦が果たす制御機構の解析 Publicly
Project Area The germline: its developmental cycle and epigenome network
Project/Area Number 23013012
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 浅野 雅秀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 教授 (50251450)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
成瀬 智恵  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教 (30372486)
Project Period (FY) 2011 – 2012
Project Status Completed (Fiscal Year 2012)
Budget Amount *help ¥6,200,000 (Direct Cost: ¥6,200,000)
Fiscal Year 2012: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000) 
Fiscal Year 2011: ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Keywords 発⽣・分化 / ⽣殖細胞 / 始原⽣殖細胞 / ヒストン修飾 / 遺伝⼦改変動物











2011[Journal Article] HP1・links histone methylation marks to meiotic synapsis in mice 
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2011[Presentation] Heterochromatin protein 1γ is essential for primordial germ cells proliferation 
[Remarks] 
[Remarks] 
